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INTRODUCCIÓN
La investigación sobre los hermanos Alcrudo, Miguel 
José y Augusto Moisés, ha sido una de las más largas y 
prolongadas que hemos realizado. Se concretó al recibir la 
invitación, a través de la Fundación Anselmo Lorenzo, para 
colaborar en el Congreso Internacional Eduardo Barriobero 
y Herrán (1875-1939): Sociedad y cultura radical. 1932: los 
sucesos de Arnedo, que se celebró en esta ciudad, del 21 
al 23 de octubre de 2002, bajo la entusiasta dirección del 
profesor Julián Bravo, de la Universidad de la Rioja. Por 
nuestra parte, llevábamos un tiempo trabajando en la 
base de datos Batas Negras sobre sanitarios libertarios, 
pero entonces no disponíamos de ningún personaje 
riojano. Ante la amable insistencia del profesor Bravo, 
encontramos una solución: la Confederación Nacional 
del Trabajo (en adelante, CNT) agrupaba, en los años 
30, en la misma organización regional a los sindicatos y 
federaciones locales de Aragón, Rioja y Navarra y en la 
primera de ellas, destacaban dos interesantes médicos 
libertarios: los hermanos Alcrudo. En Arnedo fue nuestra 
presentación pública de estos personajes1 y el inicio de un 
largo caminar con ellos. Continuamos la investigación con 
dos hitos importantes: en abril de 2011, la Confederación 
General del Trabajo de Aragón y La Rioja, organizó en 
Zaragoza, unas jornadas bajo el lema: Mujer, Trabajo, 
Salud, Naturismo libertario; allí expuse la conferencia 
“Los hermanos Alcrudo: Miguel José y Augusto Moisés, 
del republicanismo al anarquismo”. Asistieron, entre 
otros, Esperanza Alcrudo Quintana, la hija pequeña de 
Miguel José, que nació en 1924, con su esposo e hijos: 
Rafael, Fernando, buen y generoso ceramista, y Ernesto 
Malo Alcrudo, este último ha resultado ser, no solo 
un gran colaborador en la recogida sistemática de la 
documentación, también un buen amigo. Concurrieron 
Carmen y Miguel José, hijos de José Alcrudo Quintana, 
el que fue la ayuda esencial en estas biografías, ya que 
presenció buena parte de los hechos narrados, aunque 
todos querían apoyar el trabajo.
Meses después, en diciembre de 2011, invitado por la 
Asociación de Vecinos del barrio zaragozano de Venecia 
a las jornadas La Otra Historia, expuse la conferencia: 
“República, masonería y anarquismo en Aragón: Los 
hermanos Alcrudo”. Allí volvieron algunos conocidos 
(Ernesto Malo, Esperanza Alcrudo y otros familiares y 
amigos) está recogida en YouTube2 y, como los anteriores, 
resultó un acto muy agradable.
En el trascurso de estos 17 años, otras personas han 
apoyado la realización de las biografías, en aspectos 
puntuales o metodológicos. Recoger todos sus nombres 
no es compatible con las características de este trabajo, 
ya que mi deuda con todos ellos es mayor que el tamaño 
de estas páginas.
LAS BIOGRAFÍAS
Miguel José y Augusto Moisés Alcrudo Solórzano 
nacieron en La Puebla de Alfindén, en la provincia de 
Zaragoza, hijos del médico de esta población José 
Alcrudo Roche. La familia tuvo que irse de allí por las 
ideas liberales del padre, que ejerció posteriormente la 
medicina en el hospital provincial de Nuestra Señora de 
Gracia, de Zaragoza3.
1. Miguel José Alcrudo, un MAsón republicAno hAciA el 
AnArquisMo
Miguel José, el segundo de los hermanos de una 
familia numerosa, nació el 30 de septiembre de 18844. 
Estudió el bachillerato en el Instituto General y Técnico 
de Zaragoza. Realizó la licenciatura en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la capital maña (1901-
1907), con buenas calificaciones (4 matrículas de honor 
más 14 sobresalientes de un total de 24 asignaturas). 
Obtuvo el título de médico en enero de 19085.
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En el ámbito político, fue partidario del Lerroux 
revolucionario. Así, el domingo 17 de diciembre de 191610, 
en el Centro Instructivo Radical de Zaragoza, Miguel José 
intervino en el mitin, abogando por el indulto del médico 
de El Pobo (Teruel), Alfredo Alegre, caso que movilizó a 
estudiantes y profesionales sanitarios de toda España.
En febrero de 1917, participó en los actos de la 
conmemoración de la instauración de la República y 
mitineó en el Centro Republicano11.
El sábado 24 de marzo de 1917, Miguel José actuó 
como secretario de la Asamblea Republicana que, con 
participación de federales autónomos, socialistas y 
radicales, reunió a 140 delegados en el Casino Autónomo, 
aunque se esperaba un centenar más para el domingo12. 
Al día siguiente, siguió la Asamblea, con Alcrudo de 
secretario, con un descanso para depositar flores en 
la tumba de Costa; la segunda sesión fue en el Círculo 
Autónomo, fijándose las bases comunes para los partidos 
republicanos.
En 1918 actuó como vicepresidente del Directorio 
local de la Federación Republicana, como miembro del 
Partido Republicano Autónomo de Aragón (PRAA)13. 
Colaboró con la prensa republicana de Aragón: La Idea, 
en el que hay un anuncio diario de su consulta, y, sobre 
todo, en su continuador, Ideal de Aragón, en el que 
hemos localizado, además del anuncio, también diario, 
más de medio centenar de referencias: notas, reseñas, 
artículos de opinión y artículos médicos y políticos, 
algunos con su firma manuscrita reproducida, sobre 
todo con su seudónimo, Dr. Rick, que no tiene por fin 
ocultar su identidad, ya que en alguna ocasión, firmaba 
con su nombre y seudónimo. Entre 1916 y 1918, ocupó la 
dirección de este periódico.
También sabemos de su trabajo como médico 
consultor del Dispensario Antituberculoso de Zaragoza, 
desde donde, en la década de 1920, colaboró con el 
Instituto Ravetllat–Pla, de Barcelona, publicando un 
par de trabajos en su revista, La Clínica. Revista Mensual 
Hispano - Americana de Ciencias Médicas.
Al finalizar la Dictadura de Primo de Rivera se relanzó 
la masonería, tanto en Aragón como en el resto del 
país. En las Navidades de 1926, convocados por el Gran 
Secretario de la Gran Logia Española, el suizo Louis 
Gertsch, se reunieron en Zaragoza un grupo de masones, 
entre los que estaba Miguel José Alcrudo, con la intención 
de constituir una nueva logia, la Moncayo nº 50.
En junio de 1932 se iniciaron los trabajos de esta nueva 
etapa de la logia Constancia, que tomó ahora el número 
16, a la que se adscribió Miguel José en julio de ese año. 
Como ambas logias tenían obediencias diferentes, la 
Tras unos meses de ejercicio profesional en Soria, en 
1908, retornó a la capital del Ebro, donde desarrolló su 
actividad dedicado a la ginecología, tocología y pediatría, 
especialidades que se practicaban conjuntamente en esa 
época.
Se casó, en marzo de 1910, con Ángela Quintana 
Bellosta, natural de Zaragoza, con la que en septiembre de 
1912 tuvo su primera hija, de los cinco que constituyeron 
la familia Alcrudo - Quintana.
Fue vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Médicos zaragozano y destacó su trabajo como médico 
en la Gota de Leche6. En numerosos escritos utilizó el 
seudónimo de Dr. Rick. También fundó y ejerció de 
administrador, redactor jefe y redactor de una revista 
profesional, Hojas Médicas, editada en Zaragoza entre los 
años 1914 y 1918, en la que publicó diversos artículos 
científicos. Durante esos años, ejerció en el Dispensario 
Antituberculoso de Zaragoza. Antes de en Hojas Médicas 
publicó en la también zaragozana Boletín de Clínica y 
laboratorio7, suplemento de Clínica y laboratorio.
En su profesión fue generoso y desprendido, como 
era su forma de ser, enemigo acérrimo del mercantilismo 
médico. Su hijo José aún recordaba, cuando lo entrevisté, 
frases tan características de su personalidad como: “el 
dinero es el excremento del diablo” o “amarás al prójimo 
más que a ti mismo”. Tras años de trabajar en su propia 
consulta, organizó un igualatorio médico, junto a su 
hermano Augusto Moisés, al que asistían trabajadores, 
sobre todo afiliados a la CNT; el cobro no era una prioridad 
en este consultorio e, incluso, los trabajadores en huelga 
no tenían que abonar la cuota acordada.
También, durante la segunda década del siglo XX, 
desarrolló destacables actividades en el ámbito político 
y social, tanto en la masonería aragonesa como en las 
agrupaciones republicanas.
En la masonería8, figuró entre los presentes en las 
reuniones previas a la creación de la logia zaragozana 
Constancia nº 348, en febrero de 1914. Estuvo afiliado 
a esta logia desde su constitución hasta 1919, con el 
nombre simbólico de “Cajal”. Como sabemos por la 
correspondencia entre la logia y el Gran Maestre, Miguel 
José Alcrudo era Secretario Guarda Sellos de la logia 
en el verano de 1915. El año siguiente fue designado 
Orador. En el cuadro de la logia figura, en diciembre de 
1916, como Segundo Vigilante, manteniendo el mismo 
nombre simbólico.
En esos años, entre 1914 y 1916, colaboró con la revista 
que fundó su hermano, estudiante de los últimos cursos de 
Medicina, Paraninfo. Revista Escolar9. Desde el primer número 
y en lugar destacado, apareció un anuncio de su consulta.
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Cámara de Maestros acordó que permaneciera en la 
Moncayo, donde fue designado Orador, en diciembre de 
1935.
También desde los inicios de esta década, Miguel José 
se vinculó al movimiento libertario, pero, a diferencia de 
su presencia en el mundo masónico, intervino unido a las 
actuaciones de su hermano, por lo que las describimos 
conjuntamente.
2. Augusto Moisés Alcrudo, un teórico de lA sAnidAd 
libertAriA
Augusto Moisés nació, en La Puebla de Alfindén, el 8 de 
enero de 1892, según consta en su acta de nacimiento14. 
También estudió el bachillerato en el Instituto General 
y Técnico de Zaragoza (1908-1909). Cursó la carrera de 
Medicina en la Universidad de la capital aragonesa15.
Como estudiante participó con el grupo más 
dinámico de la cultura de la época, siendo el impulsor de 
la publicación semanal Paraninfo. Revista escolar16 (1914-
1916), de la que fue su miembro más importante17, con 
los hermanos Pedro y Demetrio Galán Bergua, Pedro 
Ramón y Cajal18 y también el Dr. Rick19, Miguel José 
Alcrudo. A final de este periodo, Augusto se incorporó 
a la redacción de Ideal de Aragón, del que su hermano 
era, como hemos visto, un elemento destacado. Estas 
actividades culturales no le impidieron a Moisés mostrar 
su interés por la formación científica20.
Augusto Moisés fue amigo y médico del pintor 
de origen uruguayo Barradas [Rafael Pérez Giménez 
Barradas (Montevideo, 1890-1929)], introduciéndolo en 
su círculo cultural, lo que le permitió realizar los dibujos 
de algunas portadas de Paraninfo. Augusto finalizó sus 
estudios en julio de 1916, comenzando su actividad 
profesional en Zaragoza de forma inmediata. Trabajó 
como médico de “secretas”, denominación de la época 
para las enfermedades venéreas. Ejercía en su consultorio 
de la calle de los Estébanes, 29, donde también residía. 
Allí organizaron ambos hermanos el igualatorio, basado 
en el pago de una cantidad acordada con los pacientes, 
trabajadores cenetistas en buena parte; no era una 
actividad muy lucrativa, por la orientación social que 
decidieron darle.
En 1930, Augusto Moisés fue nombrado secretario 
del recién constituido Ateneo Popular de Zaragoza. 
También militó en las agrupaciones republicanas, como 
el Partido Republicano Radical Socialista y, más tarde, en 
el pequeño partido liderado por el peruano César Falcón 
Garfías (Lima, Perú, 1892-1970), Izquierda Revolucionaria 
y Antiimperialista (IRYA), en la que Augusto estuvo en 
la Comisión Directiva Provisional por la Agrupación de 
Zaragoza. Antes de la adscripción de Falcón al PCE (1932), 
Augusto Moisés y su hermano Miguel José se integraron 
en la CNT aragonesa, en 1930. Esta evolución puede 
seguirse en el periódico zaragozano Independencia. 
Diario gráfico de la noche, en cuyas páginas del segundo 
semestre de ese mismo año, aparecen publicados varias 
decenas de artículos de Augusto Moisés21 con algunos 
de sus temas más queridos: la organización sanitaria del 
país o el escaso papel de los médicos en la denuncia de la 
situación de los obreros.
Ese mismo año de 1930, en junio, Augusto Moisés se 
inició en la logia Moncayo nº 50, aunque su obediencia 
masónica no tuvo tanta trascendencia como la de su 
hermano Miguel José, especialmente en su primera 
etapa.
En diciembre de 1930, ambos hermanos colaboraron 
con Ramón Acín, que huía de Huesca tras la derrota de su 
columna republicana y la posterior ejecución del capitán 
Galán, en su intento de proclamar la República22.
3. ActivisMo y represión del AnArquisMo en ArAgón
La incorporación de Moisés a la CNT, hombre de 
gran cultura y espíritu generoso y desprendido, pero 
también atractivo, vitalista y seductor, supuso que pronto 
desarrolló un relevante papel la organización sindical 
libertaria. Publicó con frecuencia en prensa ácrata como 
Estudios, CNT y Solidaridad Obrera. También fue miembro 
del equipo de reacción del semanario libertario Cultura y 
Acción23, que entonces se editaba en Zaragoza. Escribió 
en Tierra y Libertad (Suplemento), de Barcelona24 y en 
Mañana, de Barcelona25. Participó en mítines e impartió 
conferencias en ateneos y sindicatos obreros.
En abril de 1931 contestó a la Encuesta sobre el 
nudismo26 que la revista Iniciales había iniciado en 
septiembre de 1929 y en la que participaron libertarios, 
médicos y naturistas destacados como Isaac Puente, 
Antonia Maymón o J. Martínez Novella, cerrando con su 
intervención las respuestas27.
Participó como orador en el mitin de la Plaza de 
Toros de Zaragoza, el 1 de mayo de 1931, junto a Miguel 
Chueca, Victoriano Gracia (Federación Local), Ricardo 
Sanz (Regional de Cataluña) y Ángel Pestaña (Comité 
Nacional), ante miles de trabajadores.
Formó parte de la Peña Salduba, tertulia ácrata que 
se organizó en el café-restaurante del mismo nombre y 
propiedad de Juan Doménech y José Villar, ubicado en 
la entonces plaza de la Constitución, nº 7, de Zaragoza, 
que muy poco después, en plena Guerra Civil, pasó 
a denominarse plaza de España. Este local, además, 
era frecuentado por grupos de artistas. A la tertulia, 
que se reunía los domingos por la tarde, concurrieron 
acreditados libertarios de la Confederación Regional 
aragonesa, como Miguel Abós, Ramón Acín, los dos 
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hermanos Alcrudo, Servet Martínez o Luis Mainar; en 
algunas ocasiones asistía el médico y teórico anarquista 
Isaac Puente28.
En junio de 1931 participó activamente como 
delegado del Sindicato de Higiene y Sanidad de 
Zaragoza29, al Congreso Extraordinario de la CNT, 
celebrado en Madrid 30, polémico por la aprobación de las 
Federaciones Nacionales de Industria como estructuras 
organizativas de la CNT. También asistió su hermano 
Miguel José con otros destacados libertarios aragoneses, 
como Acín, Abós y Alaiz31.
En el último trimestre de ese año se reunió, también 
en la capital de España, el Congreso de Sindicatos Únicos 
de Sanidad32. Fue el primer intento que conocemos de 
coordinar a las pequeñas agrupaciones sanitarias de 
orientación libertaria. Los sindicatos se adhirieron a la 
CNT. En él destacaron las ponencias de Augusto Moisés 
Alcrudo33. La propuesta fue, conforme al modelo general 
del anarcosindicalismo, constituir la correspondiente 
Federación Nacional de Industria34. Mario Orive, Augusto 
M. Alcrudo e Isaac Puente fueron designados para 
elaborar los estatutos de la Federación.
Augusto Moisés Alcrudo fue elegido vicepresidente 
de la Federación Nacional de Industria de Sanidad; Orive, 
presidente; pero lo cierto es que este organismo, en el 
que también participó su hermano, tendría una corta 
vida.
A finales de agosto de 1932, asistió por el Sindicato 
de Sanidad, al Congreso Regional de Sindicatos de CNT, 
celebrado, por motivos de persecución gubernativa, en 
Logroño, en el que se aprobó su propuesta de que el 
ingreso de intelectuales y técnicos en la CNT se hiciera 
a través de los Sindicatos o Federaciones de Industria 
respectiva35.
El enfrentamiento entre el gobierno republicano 
y la CNT iba en aumento y se acercaba el momento de 
las insurrecciones libertarias en diferentes zonas del 
país. Ante estos hechos, los responsables gubernativos 
encarcelaban a los cenetistas más destacados. Así, el 
primer día de 1933 el gobernador de Zaragoza ordenó 
la detención de un destacado grupo de libertarios, entre 
ellos Moisés Alcrudo.
En julio de 1933, la agitación política conllevó cierres 
de locales en Andalucía, País Valenciano y Aragón, de 
grupos ultraderechistas, de la CNT y de comunistas, bajo 
una supuesta conspiración entre grupos extremistas. En 
la madrugada del día 24, en Zaragoza, bajo el mando del 
gobernador civil, siguiendo instrucciones del gobierno, 
fueron clausuradas las sedes de la Agrupación al Servicio 
de España, el Circulo Tradicionalista y nueve centros 
sindicalistas. Augusto Moisés sufrió una nueva detención, 
con un grupo de cenetistas; también fueron detenidos 
miembros de la Agrupación al Servicio de España, y con 
ellos, el falangista Jesús Muro Sevilla.
Pero la acción más importante, en la que Augusto 
iba a tener un papel relevante, se organizó en el último 
trimestre del año, en el contexto de las elecciones 
generales del 19 de noviembre de 1933. La CNT había 
realizado una fuerte campaña abstencionista, muy 
superior a la de los comicios anteriores, amenazando con 
el levantamiento social ante el triunfo de las derechas. 
Ganaron ampliamente, sirviendo su victoria de aviso a la 
insurgencia social. Agotadas las federaciones regionales 
de Andalucía, Cataluña y Levante, la regional con más 
posibilidades de acción era la de Aragón, Rioja y Navarra 
y, pese a los indicios de fracaso, tenía que responder por 
toda la Confederación, arrastrando al resto al proceso 
revolucionario.
A tal efecto la CNT y la FAI nombraron un Comité 
Nacional Revolucionario compuesto por Durruti, Cipriano 
Mera, Isaac Puente y los andaluces Rafael Casado Ojeda 
y Rafael García Chacón. Se instaló el 23 de noviembre, 
en Zaragoza. Junto a ellos, se integraron los delegados 
de Aragón: Antonio Ejarque Pina, Felipe Orquín Aspas, 
Ramón Andrés Crespo, Joaquín Ascaso Budría y los 
hermanos Alcrudo36.
La sublevación del 8 al 14 de diciembre, muy intensa 
en el valle del Ebro37 y poco en el resto del país, es 
bien conocida. Ascaso y los Alcrudo fueron apresados 
el día 7 de diciembre38 y el 16 se detuvo al resto del 
Comité Revolucionario, excepto a Durruti que estaba en 
Barcelona. Dos días después, Lerroux formó gobierno. 
Se agrupó a los principales responsables en la cárcel 
de Torrero, en Zaragoza, para que el correspondiente 
Tribunal de Urgencia instruyese la causa39.
Augusto Moisés y Miguel José40 fueron a esta prisión. 
Por sugerencia de Durruti, el 24 de enero unos anarquistas 
asaltaron pistola en mano la sede del Tribunal y robaron 
el expediente judicial del Comité Revolucionario41 para 
que los detenidos pudiesen modificar sus declaraciones. 
A últimos de febrero, dada la conflictiva situación social 
en Zaragoza, los detenidos fueron llevados, fuertemente 
custodiados, a la cárcel de Burgos. La situación era 
muy diferente en la capital castellana y las penosas 
condiciones de la prisión se agravaban con el intenso frío. 
Miguel José le comentó a su hijo José, al ser liberados, 
que creía que fallecería en prisión. Conocido el maltrato 
a los detenidos, la masonería zaragozana hizo algunas 
gestiones en favor de los Alcrudo.
A finales de abril los miembros del Comité 
Revolucionario fueron liberados como resultado de una 
amnistía. El viaje de Burgos a Barcelona lo hicieron juntos 
los Alcrudo, Durruti, Joaquín Ascaso… Al llegar a Zaragoza 
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de Zaragoza, en la que se debatieron las dos posturas 
ante un posible levantamiento militar, ganó la de Abós, 
partidario de esperar y seguir los contactos con las 
autoridades civiles y militares, frente a la minoritaria de 
Miguel Checa, decidido a prepararse para el combate y 
apoderarse de armas. Posiblemente, fue decisiva para el 
resultado del levantamiento en Zaragoza. Los hermanos 
Alcrudo no asistieron, lo que pudo ser importante.
Al estallar la rebelión militar y vencer en Zaragoza, 
los dos hermanos Alcrudo se encontraban en la 
ciudad. Conocidos por sus antecedentes políticos, se 
escondieron por separado unos días, pero sabían de la 
amenaza de muerte a los que protegían a los buscados 
por las autoridades rebeldes y decidieron regresar a sus 
domicilios. Fueron llevados a la comisaría de la policía, 
pero se les dijo que nada debían temer, incluso a Miguel 
José las nuevas autoridades le facilitaron una escarapela 
amarilla para que siguiese actuando como médico, pero 
no la utilizó por la situación represiva. Ambos rechazaron 
la idea de huir47. Miguel José por la delicada salud de su 
mujer, que falleció de infarto tras una intervención meses 
más tarde; Moisés, por su reciente paternidad, ya que el 
29 de julio había nacido Aurora, la hija de su compañera 
Agustina48.
En septiembre, la represión fue terrible. En la misma 
madrugada son detenidos los dos hermanos: Miguel 
José en su casa de la calle López Allué, Moisés en su 
consulta de la calle Estébanes, donde residía. Esa noche 
le acompañaban a Moisés, su sobrino José, su compañera 
Agustina, su pequeña hija Aurora y una hermana. Cuando 
lo entrevisté José Alcrudo Quintana consideraba que 
su aspecto juvenil, (aparentaba menos de los 18 años 
que tenía) así como la presencia de la niña evitaron, su 
detención y la de Agustina49, militante de las Juventudes 
Libertarias, pasaron a la comisaría y de ahí a la cárcel de la 
Falange, en la calle Ponzano.
Durante los cuatro o cinco días del internamiento, 
José Alcrudo, hijo y sobrino, respectivamente, de los 
dos detenidos y estudiante libre del primer curso de 
Medicina50, los visitó e intentó por todos los medios evitar 
su muerte. El jefe de la Falange en Aragón, Jesús Muro 
Sevilla, había estado en la cárcel con Augusto Moisés en 
verano de 1933 y algunos de sus guardaespaldas, vestidos 
con camisa azul, eran conocidos por ser antiguos afiliados 
a la CNT, lo que le facilitó el acceso. También acudió al 
Colegio de Médicos. No obtuvo ayuda en ningún caso51: 
en el mediodía del día 30 de septiembre de 1936 ambos 
hermanos fueron fusilados en el paraje de Valdespartera: 
Dos asesinatos sin juicio.
Dos médicos generosos y libres fallecieron con unos 
diagnósticos frecuentes en esa época: “fractura de cráneo 
por herida de arma de fuego”, en caso de Miguel José y 
“fractura de cráneo y hemorragia interna”, en el de Moisés 
los amnistiados aragoneses y Durruti, se encontraron a la 
ciudad en huelga general que duraba casi un mes, con 
la consiguiente carencia de alimentos, lo que llevó a los 
comités de huelga a solicitar ayuda externa, incluyendo 
la acogida de niños durante el conflicto. Moisés Alcrudo 
formó parte del comité organizador para su traslado a 
Barcelona que contó con la oposición del gobierno civil 
de Zaragoza y el autonómico de Barcelona, pero causó un 
apoyo general que obligó a negociar una salida favorable 
a la huelga.
En el último trimestre de 1934 fue designado miembro 
del Comité Nacional de la CNT, con Horacio Martínez 
Prieto de secretario nacional42.
Todo este trabajo como militante no le impedía 
participar en la vida cultural y sanitaria de Zaragoza, así 
en noviembre de 1934, aparece su breve artículo, La paz 
social según la fórmula de Cajal43, en la revista La Casa 
del Médico44, en que insta a los médicos, sobre todo a los 
que se sientan discípulos del Maestro –como Augusto lo 
denomina– a apoyar al pueblo para sanear a España y 
lograr la paz social, “haciendo que el pueblo no padezca 
ni en el cuerpo ni en el espíritu”.
La conflictividad social fue en aumento en Aragón 
y especialmente en Zaragoza desde el final de la 
revolución de Asturias y durante todo el primer semestre 
de 1935, generando una espiral de acciones violentas 
que el nuevo gobernador, Francisco de Paula Duelo, 
quiso atajar con encarcelamientos selectivos. Entre 
otros, Moisés Alcrudo volvió a ser detenido en agosto. 
La amenaza de las durísimas condiciones carcelarias, 
que ya conocía de los dos años anteriores, así como su 
reciente unión libre con una joven maestra anarquista, 
Agustina Andrés, quebraron su vigor militante. A finales 
de agosto de ese año, el menor de los Alcrudo acordó 
retirarse públicamente de la CNT45. Volvería a militar 
en el sindicato libertario meses después, aunque ya no 
desarrollase un papel tan destacado.
El primero de mayo de 1936, se celebró en la 
capital aragonesa una magna reunión de los sindicatos 
cenetistas, el IV Congreso Nacional de la Confederación, 
más conocido como “el Congreso de Zaragoza”. La 
participación de los hermanos Alcrudo no tuvo gran 
relevancia, por lo comentado anteriormente, casi fue más 
importante la presencia médica que sindical de Moisés, 
como aclara el historiador César Martínez Lorenzo, hijo 
del secretario confederal de la CNT durante el Congreso, 
Horacio Martínez Prieto. Este, que padeció un ántrax 
gravísimo que avanzaba a la septicemia, fue tratado por 
Moisés46, lo que permitió abrir y clausurar el Congreso, 
pese a la fiebre.
Poco después, en los días 15 o 16 de julio del 36, el 
Comité Regional convocó una asamblea de militantes 
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8. Para la información sobre la masonería y los hermanos Alcrudo: 
Ferrer Benimeli JA. La masonería en Aragón, 3v Zaragoza. Librería 
General. 1979 y la información facilitada por José Alcrudo 
Quintana de sus recuerdos familiares.
9. La revista, que se describe más adelante al biografiar a Augusto 
M., se inició bajo el lema de Ars longa, vita brevis y con la 
definición sus contenidos en la primera portada: “Científica, 
Literaria, Artística, Humorística, Deportiva, Mundana, etc., etc.”. 
Profesores de la Universidad de Zaragoza, sobre todo de Medicina, 
revisiones de algunos alumnos y artículos biográficos de Ramón 
y Cajal conforman la parte científica, en la que colaboró Miguel J. 
Alcrudo, aportando también artículos de opinión y los integrados 
en el apartado El Explorador. Suplemento semanal de Deportes 
y Escultismo, dedicado a los Exploradores de Zaragoza. Ver su 
colaboración con estos, incluido el prólogo del libro de 1917.
10. Aragón, Por el médico Alegre. La Correspondencia de España: 
diario universal de noticias. 19.12.1916.
11. Los republicanos. La Correspondencia de España. Diario universal 
de noticias. 12.02.1917.
12. La Asamblea republicana, La Correspondencia de España. Diario 
universal de noticias. 25.03.1917.
13. Pinilla Navarro B. Hacia el Partido Republicano Autónomo de 
Aragón (PRAA). 1 y 2. Rolde. 10 (diciembre/enero 1980/81) y 11 
(marzo/abril 1981):8-9 y 8-9.
14. Acta de nacimiento de Augusto Luciano Moisés Alcrudo Solórzano, 
Registro Civil de La Puebla de Alfindén. Folio 96.
15. En el caso de Augusto Moisés, aunque hemos localizado 
su expediente universitario, Sig. AUZ (1-126), Archivo de la 
Universidad de Zaragoza, no figuran en él las calificaciones 
obtenidas durante la carrera, aunque sí numerosos resguardos de 
matrículas y certificados, de escaso interés para su biografía.
16. De Paraninfo hay dos volúmenes (1915-16, nº 1-56), de diferente 
tamaño, en la Biblioteca Nacional.
17. En el v II, año 2, nº 46, de Paraninfo, Ángel Abella publicó, para el 
primer (y único) aniversario, un artículo descriptor del equipo de 
la publicación con apuntes de Barradas: Doce meses de vida. Caras 
y mascarillas; el primero del grupo, es decir el más importante, 
es el dedicado a Augusto M. Alcrudo, del que dice “… fundó 
este periódico.”, “… el alma de Paraninfo, en donde ha trabajado 
siempre en completo anónimo…” y “Yo señalo en ti, Moisés, 
al profeta que nos saturó de fe para hacernos creyentes”. De su 
hermano, que publicó con su seudónimo habitual, Dr. Rick, dice: 
“Las cuestiones sociales son el punto culminante de su autoridad.” 
y acaba con: “¿Por qué se empeña, usted, doctor, en ser honrado”. 
El apunte de Barradas dedicado al Dr. Rick se publicará también en 
Ideal de Aragón un año más tarde (28.06.1916).
18. Fernández Clemente E, Foncadell C. Historia de la prensa 
aragonesa. Zaragoza: Guara. 1979.
19. Miguel José, con su seudónimo, publicó 12 artículos, puede que 
más, ya que la colección de la Biblioteca Nacional finaliza en el 
nº 56. También su capítulo de la novela El hombre de la corbata 
verde, con ilustración de Barradas.
20. Su primer trabajo médico que conocemos lo publicó poco antes 
de finalizar sus estudios, en la revista que fundó su hermano: 
Hojas méd. 1, 127-132 (junio de 1914), firmando como “alumno de 
la Facultad de Medicina de Zaragoza”.
21. Además de algunos artículos sueltos hay que destacar sus 
secciones De re sanitaria e Historia nueva. España.
Augusto; en los informes periciales se anotó “orificio 
de entrada de proyectil en el temporal izquierdo con 
explosión de la cavidad craneal y del macizo óseo de la 
misma” y “orificio de entrada de proyectil en el occipital 
con salida por la órbita izquierda con avulsión del 
globo ocular fractura de huesos y lesiones encefálicas”, 
respectivamente.
Desde aquel último día de septiembre de 1936, para 
sus familiares, como para gran parte del país, quedaba 
por recorrer un largo camino de sufrimientos y penurias.
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50. José Alcrudo Quintana no pudo continuar sus estudios de 
Medicina, dadas las consecuencias de la tragedia familiar que 
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